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หัวอ่านเขียน  (Reader - Writer) หรือ  สไลเดอร์  (Slider) เ ป็นส่วนประกอบสําคัญใน
ฮาร์ดดิสกไ์ดร์ฟ (Hard Disk Drive : HDD) เน่ืองจากเป็นส่วนท่ีใชใ้นการอ่านและเขียนบนัทึกลงบน
แผ่นขอ้มูล (Media) การควบคุมคุณภาพของสไลเดอร์จะตอ้งดาํเนินการตั้งแต่กระบวนการขดัเปิด
หวัอ่าน ซ่ึงกระบวนการน้ีเร่ิมตน้จากขั้นตอนการเตรียมสไลเดอร์ กระบวนการเตรียมสไลเดอร์เป็น
การจดัวางสไลเดอร์ให้อยู่ในตาํแหน่งท่ีตั้งฉากกบัอุปกรณ์จบัยึดซ่ึงใช้แรงงานคนในการจดัวาง
อุปกรณ์ดังกล่าวและจากการเก็บข้อมูล  พบว่าในขั้นตอนการเตรียมสไลเดอร์เกิดของเสีย 
7 เปอร์เซนต์ของจาํนวนการผลิตทั้งหมด แมว้่าของเสียท่ีเกิดข้ึนจะสามารถนาํกลบัมาแกไ้ขใหม่ 
(Rework) แต่กลบัทาํให้คุณภาพของสไลเดอร์ลดลง ดงันั้นในงานวิจยัน้ี จึงนาํเสนอวิธีการวิเคราะห์
ปัจจยัท่ีเหมาะสมในขั้นตอนการเตียมสไลเดอร์ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการขดัหวัอ่าน 
ปัจจยัท่ีคาดวา่จะมีผลต่อการเกิดของเสียในขั้นตอนการเตรียมสไลเดอร์ ไดแ้ก่ ตาํแหน่งการ
กดแผ่นกาว ขนาดแผ่นกาว การนําเซรามิกวางทับสไลเดอร์ในกระบวนการอบและการทาํให ้
สไลเดอร์เยน็ตวัหลงัการอบ ซ่ึงผลการทดลองพบว่าการนาํเซรามิกวางทบัสไลเดอร์ในกระบวนการ
อบมีผลต่อการเกิดของเสียอยา่งมีนยัสาํคญั (α=0.05) และเม่ือนาํผลการวิเคราะห์ดงักล่าวไปทดลอง
ใชใ้นขั้นตอนการเตรียมสไลเดอร์จริงทาํใหส้ามารถลดของเสียได ้62 เปอร์เซนต ์
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Reader – Writer or Slider is an important component of Hard Disk Drive 
(HDD) since this component is used to read and to record on a media. The quality 
control of slider has to apply on a lapping process. This process starts from aslider 
preparing that mounts slider into a perpendicular position with standard holder fixture 
in which this process is operated by using human. For a data record,the slider 
preparing process provided 7% of scraps. Even though these scrap can be reworked 
but a quality was decreased. This research presents an analyze method for properly 
factor in slider preparing process that is part of lapping process. 
The investigating factors,affect toscraps, in the slider preparing are press 
position of adhesive, size of adhesive, bringing ceramic overlay on slider in baking 
process and cooling down slider after baking. The results showed that ceramic overlay 
on slider during the baking process was affected to scrap at a statistical significant of 
0.05 (α = 0.05).Furthermore, this result was implemented on slider preparing process 
then the defective parts were decreased to 62 percent. 
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